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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Incentivos laborales y 
desempeño organizacional en los trabajadores de la empresa Inversiones 
Turísticas Molokai, Lima 2020. La investigación fue de carácter descriptiva, 
cuantitativa y no experimental. La población estuvo conformada por 30 y una 
muestra de 30 colaboradores.  En la recolección de datos se utilizó un análisis 
exploratorio en los trabajadores de la empresa para evaluar las variables incentivos 
laborales y desempeño organizacional, usando el cuestionario como instrumento 
que consto de 30 preguntas de acuerdo a la escala de Likert en referencia a los 
estudios de Silva, Chiavenato con dimensiones en lo laboral, gestión administrativa 
empresarial y producción para la variable independiente incentivos laborales y con 
dimensiones de resultados, cumplimiento de tareas y efectividad para variable 
dependiente desempeño organizacional. Para el procesamiento de datos, se usó el 
programa SPSS 25, cuyos resultados categorizados indicaron que la dimensión 
resultados se encuentra en nivel regular de 56,7% la dimensión cumplimiento de 
tareas se encuentra en nivel regular de 43.3 y para dimensión efectividad se 
encuentra en nivel regular con un 50,0%.  Concluyendo tenemos que los incentivos 
tienen relación de manera regular con los resultados en un 60%. 














The objective of the study was to determine the relationship between labor 
incentives and organizational performance in the workers of the company 
Inversiones Turisticas Molokai, Lima 2020; the research was descriptive, 
quantitative and not experimental. The population consisted of 30 and a sample of 
30 collaborators. In the data collection, an exploratory analysis was used in the 
workers of the company to evaluate the variables work incentives and organizational 
performance, using the questionnaire as an instrument that consisted of 30 
questions according to the Likert scale in reference to Silva's studies. , Chiavenato 
with dimensions in labor, business administrative management and production for 
the independent variable work incentives and with dimensions of results, fulfillment 
of tasks and effectiveness for the dependent variable organizational performance. 
For data processing, the SPSS 25 program was used, whose categorized results 
indicated that the results dimension is at a regular level of 56.7%, the task fulfillment 
dimension is at a regular level of 43.3 and for the effectiveness dimension it is at 
regular level with 50.0%. Concluding we have that incentives are regularly related 
to results by 60 
Keywords: Labor incentives, Organizational performance, and workers




En la actualidad, en el mundo de las empresas dedicadas al rubro de turismo, los 
incentivos laborales han tenido significativa importancia, esto debido a que estas 
organizaciones responden a su rentabilidad en el nivel de la productividad. 
Manjarrez, et al. (2020) determinaron que algunas empresas mejoraron el 
desempeño laboral en la organización por medio de una participación constante de 
los directivos, incentivando de forma regular en la productividad de sus trabajadores 
con la finalidad de contribuir a la misión de la organización. Desde esa óptica, el 
estudio concluyó que el desempeño dependerá de un ambiente idóneo, una 
motivación constante y una capacidad adecuada.  
Hoy en día, la gran mayoría de las empresas han diseñado estrategias de 
atracción y retención dirigidas a sus trabajadores para ser productivos a través de 
las compensaciones que perciben, esto es, un ingreso económico estable que 
satisfaga sus necesidades económicas; sin embargo, se han ido implementando 
estrategias de tipo motivacional que han tenido un similar impacto en el 
desempeño.  De ese modo, se concluyó que no solo los incentivos económicos 
tienen preferencia sino también los incentivos no económicos   como pueden ser el 
mérito, el reconocimiento a la obtención de metas, la autonomía en la toma de 
decisiones (Madero,2019) 
Asimismo, Chiang y San Martín (2015) han afirmado que es muy importante 
considerar el desempeño y satisfacción laboral desde el momento en que hay 
recursos humanos dentro de una organización.  Estos mismos autores han 
considerado que una percepción positiva de los colaboradores con respecto a su 
entorno laboral, está relacionada con un desarrollo eficiente en las tareas de los 
mismos. 
En una revisión de diez investigaciones enfocadas en la aplicación de 
incentivos económicos y sus consecuencias en entidades universitarias en la que 
se evaluaron los incentivos por pago de méritos y los efectos respecto a la 
motivación, producción y satisfacción del profesorado. Esta revisión determinó que 
si bien hay una mejora en la motivación del personal académico también se 
generan ciertas actitudes individualistas y mercantilistas en el ámbito educativo por 
lo que se recomienda el uso de otras estrategias (Bonifaz, 2018). 
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Guartán, et al. (2019) han considerado al desempeño laboral como un paso 
trascendental para el éxito de una empresa. En ese sentido, se ha considerado a 
la puntualidad, imagen personal, protocolo y resolución de conflicto como factores 
determinantes para estimar el desenvolvimiento de los trabajadores dentro de una 
empresa. Tena-Sánchez (2018) ha afirmado que el incentivo económico representa 
uno de los principales estímulos para trabajar y complementando esto, ha añadido 
que el trabajo puede ofrecer otros beneficios adicionales al trabajador como son 
estima, autoestima o autorrealización.  
En relación con lo descrito previamente, se desarrolló una investigación en 
la empresa Inversiones Turísticas Molokai, dedicada al rubro de turismo ubicada en 
el distrito de San Isidro Lima. En dicha institución se ha venido observando la 
necesidad de brindar incentivos aplicados al desempeño organizacional para una 
mejora de la interrelación laboral entre directivos y colaboradores dentro de la 
empresa y de esa forma cumplir con los objetivos y metas planteadas dentro de la 
misma. Dentro de los problemas encontrados en esta organización podemos 
señalar los siguientes:  En primer lugar, no cumple con una normatividad 
organizacional que beneficie al colaborador, por ejemplo, los incentivos no eran 
considerados en los contratos de trabajo de los trabajadores.  En segundo lugar, 
no existe una política de incentivos, es decir solo otorga beneficios económicos de 
acuerdo al desempeño de cada trabajador.  Como tercer punto encontramos el 
descontento de los trabajadores, ya que no se incentiva en base al cumplimiento 
de resultados o metas.  
Justificación:  Este trabajo se justifica desde diversos puntos de vista: a 
nivel Teórico, porque posibilita la revisión analítica y crítica de la Gestión 
Administrativa en una empresa mediana, considerando un estudio casuístico sobre 
el nivel de desempeño de los recursos humanos en su relación con incentivos 
dirigido a los trabajadores, con el propósito de elevar su rendimiento laboral. En un 
nivel práctico y en base a la información a obtenerse por los métodos cuantitativos 
y cualitativos se podrá establecer una base sólida de conocimientos teóricos para 
la mejora continua de su quehacer laboral. Y a nivel metodológico por el uso de 
métodos y de diseños de investigación validados a través de la aplicación de una 
encuesta como técnica de recolección de datos. 
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Formulación del problema: Ante esto, se ha desarrollado la siguiente incógnita: 
¿De qué manera se relacionan los incentivos laborales y el desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020? 
Problemas específicos:  Y, por consiguiente,  algunas cuestiones específicas ¿Qué 
relación existe entre los incentivos laborales con la dimensión resultados en la 
empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020?; ¿Qué 
relación existe entre los incentivos laborales y la dimensión cumplimiento de tareas 
en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020?; 
¿Qué relación existe entre los incentivos laborales y la dimensión Efectividad en la 
empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020?  
Objetivo general: En base a lo anterior, se ha propuesto determinar de forma 
general la relación entre incentivos laborales y desempeño organizacional en la 
empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020. 
Objetivos específicos: Del mismo modo, sobre las problemáticas específicas, se 
busca indicar  la relación entre los incentivos laborales y la dimensión Resultados 
en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020; 
Determinar la relación entre los incentivos laborales y la dimensión cumplimiento 
de tareas en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 
2020; Determinar la relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
Efectividad en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020. 
Hipótesis general: Por lo propuesto en esta investigación se ha determinado el 
siguiente supuesto general: Existe relación entre incentivos laborales y el 
desempeño organizacional en la Empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020.   
Hipótesis específicas: Existe relación entre lo laboral con el desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020. Existe relación entre la gestión administrativa empresarial con el 
desempeño organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020. Existe relación entre la producción con el desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para poder fundamentar de manera objetiva esta investigación, así como los 
instrumentos utilizados durante el desarrollo de la misma, se ha profundizado en un 
conjunto de trabajos que señalan la importancia de analizar estas variables. 
A nivel internacional, Aguilar y Ortiz, (2016) realizaron un trabajo que 
consistía en analizar la influencia de los incentivos laborales en el desempeño de 
los empleados en una empresa de electrodomésticos en Ecuador.  La metodología 
usada estuvo dirigida a casos individuales y del comportamiento de los 
colaboradores en bases a los incentivos salariales. Los resultados reflejan que los 
incentivos no económicos como el buen trato o la estima representan una 
motivación y un creciente estímulo para los trabajadores. 
Asimismo, Arango y Sotelo (2019), por medio de un análisis cualitativo de 
cierta bibliografía con respecto a la gestión del desempeño en Colombia, 
evidenciaron la importancia de esta variable para la competitividad de las pymes, 
teniendo en cuenta el enfoque de indicadores.  La técnica utilizada fue la revisión 
documentaria permitiendo brindar un soporte teórico al tema investigado. Este 
estudio concluye que la gestión permite a estas ser más competitivas utilizando 
herramientas organizacionales que van a permitir a los actores insertados en los 
procesos de las organizaciones evaluar los mismos para desarrollar acciones para 
crear mejoras referidas a la competitividad. 
Por otro lado, González y Escalona (2015) realizaron un análisis sobre la 
forma en que se aplicaban los incentivos laborales de tipo económico y los 
incentivos sociales a los trabajadores de una empresa en Venezuela, con la 
intención de determinar si la organización cumple con los colaboradores.  Los 
autores concluyeron que existe la entrega de incentivos por la empresa, pero que 
no existen la interrelación entre trabajadores y organización, así como los incentivos 
no son retribuidos en base a una escala salarial que tome en cuenta años de 
servicio, habilidades y su desempeño. 
Antecedentes nacionales: Los autores Desposorio (2017) estudiaron la 
influencia de los incentivos laborales en la productividad de una empresa en Trujillo. 
El diseño de investigación fue de tipo no experimental. Los resultados obtenidos 
permitieron comprobar que los incentivos laborales representan una relevada 
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importancia en la productividad en la empresa. Este estudio concluye que el 
incentivo laboral económico cumple una función importante para mejorar la 
productividad en conjunto con los incentivos no económicos (prueba de chi – 
cuadrado con un p valor menor a .05). 
Ludeña (2020) en una investigación realizada en Chiclayo, tuvo como 
objetivo evaluar la influencia de los incentivos laborales en la productividad de una 
empresa. El diseño de investigación fue de correlacional- explicativo con un corte 
transversal. El autor resalta en su investigación que la gestión del talento humano 
está relacionada con las entregas e incentivos y las mejoras de oportunidades 
donde existe el compromiso entre empresa y colaborador para la búsqueda de 
metas y objetivos organizacionales (prueba de chi – cuadrado con un p valor menor 
a .05). 
Por otro lado, Guzmán (2019) en una investigación de tipo no experimental 
correlacional, tuvo como finalidad el de encontrar el grado de asociación entre los 
incentivos y el desempeño laboral. Está investigación estudio como los incentivos 
laborales repercutían en el desempeño laboral de los trabajadores de tal institución. 
Se concluyó que, a mayores incentivos laborales, mayor desempeño en los 
trabajadores (Rho= .642) por lo que una de las recomendaciones fue la de 
promover la participación de los directivos y la relación de incentivos laborales, a 
fin de tomar conciencia para la mejora del vínculo laboral en la organización. 
Antecedentes locales: Con respecto a investigaciones más cercanas a la 
localidad de la presente investigación, Bravo (2017) analizó la relación entre los 
incentivos y su repercusión con la productividad laboral en una empresa en 
Miraflores, Lima.   El diseño fue de tipo correlacional a través de un estudio 
descriptivo de corte transversal utilizándose técnicas como encuestas. Este estudio 
concluyó que existe una correlación directa entre ambas variables (p<0.05). 
Además, se recomendó que si la empresa define bien sus objetivos de la 
productividad en base a la gestión de negocios se obtendrá el logro de niveles de 
satisfacción altos en los colaboradores fortaleciendo una relación integradora de 
empresa y colaborador. 
Como último antecedente, se tiene el trabajo de Revilla (2017) en el cual se 
trató de establecer el tipo de asociación entre los incentivos y la productividad 
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laboral en una empresa textil. El diseño de investigación fue de tipo correlacional – 
descriptivo con una muestra de 30 personas y utilizando una escala Likert. El 
resultado de la investigación fue que se encontró una relación positiva moderada 
entre ambas variables (Rho= .585). 
A continuación, se han de describir los fundamentos conceptuales y teóricos 
que sustentan esta investigación: 
Con respecto a la variable Incentivos laborales, Silva (2018) afirma que 
tienen carácter de naturaleza financiera o no monetario, que son entregados a los 
colaboradores con la finalidad de estimular sus esfuerzos y su efectividad dentro 
de las organizaciones. Ferri (2016) menciona que estos incentivos están vinculados 
al compromiso centralizado en capacitar a los colaboradores en ejecutar sus 
trabajos de forma independiente de acuerdo con las metas de la organización. Pino 
y Ponce (2015) considera a los Incentivos como un sistema de remuneración 
normativa y vinculados a un desempeño superior.  Esto significa que se integran 
otros incentivos no salariales. 
Juárez & Carillo (2014). determinan que la importancia de los incentivos 
radica en primer lugar en que estos están direccionados a los cargos y puestos que 
ocupa todo el personal dentro de una empresa.  En segundo término, va depender 
de las expectativas que tiene el colaborador, si la empresa está acorde al logro de 
sus metas y objetivos de la persona y sobre todo si existe un enfoque de equidad.  
Como tercer punto, el uso de la motivación es vital en una organización por lo que 
dependerá del poder de atracción que tenga la empresa para mantener y conservar 
al trabajador. 
Con respecto a los factores que componen la variable de incentivos 
laborales, algunos autores han hecho énfasis en algunas de ellas como en el caso 
de Bordas  (2016) que menciona como una parte importante a la parte laboral, 
cuyas características principales son la percepción que tienen los colaboradores 
relacionado al contexto laboral y el espacio donde desarrollan su trabajo. Del mismo 
modo, Temkin y Ibarra (2018) manifiestan que el trabajo y la ocupación son 
aspectos fundamentales de esta dimensión. 
Por otro lado, García (2020) considera la gestión administrativa como parte 
fundamental del incentivo laboral, ya que fomenta la rentabilidad económica y social 
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que presenta una organización direccionada al logro de metas y objetivos trazados 
por la empresa.    La coordinación entre departamentos o áreas dentro de una 
empresa es importante para llegar a alcanzar un nivel de eficiencia y efectividad. 
La producción es otro determinante dentro de los incentivos laborales ya que 
es una combinación de las habilidades del trabajador, la motivación y el entorno 
donde se desenvuelve el colaborador. Dentro de esta dimensión encontramos 
factores que en muchos casos afectan a los trabajadores como son: por ejemplo, 
el bajo desempeño, la falta de compromiso de las organizaciones hacia el 
colaborador, los mismos que se encuentran descontentos para la realización de sus 
labores muchos de ellos no son considerados económicamente para la entrega de 
incentivos. De ahí, parte la necesidad de entregar bonos económicos a los 
trabajadores, sin embargo, no solo remunerar a los trabajadores sino también 
incentivarlos a que trabajen con eficacia, a hacer bien las cosas (Vallejo, 2016).   
En referencia a la segunda variable, desempeño laboral, se ha descrito lo 
siguiente: 
Alles (2017) la considera como una concesión integradora basada en un 
conjunto de comportamientos y resultados de un trabajador en un determinado 
periodo. Asimismo, Toala y Alvarez. (2017) consideran que esta sirve para evaluar 
a una empresa a través de los resultados del trabajo donde los procesos y objetivos 
a lograr dependerá de la naturaleza del entorno y retos que la organización priorice, 
así como la cantidad de empleados y su compromiso con la empresa y a la vez la 
satisfacción de sus necesidades. Chiavenato (2020) menciona que el desempeño 
organizacional es una apreciación sistemática de cada persona en función del 
desarrollo de sus actividades, de las metas y resultados para alcanzar el logro de 
su desarrollo potencial y principalmente, su contribución al negocio de la empresa. 
Finalmente, Cravino (2017) destaca que el desempeño representa un elemento 
importante dentro del ámbito de los recursos humanos y es considerado uno de los 
temas primordiales en la gestión de organizaciones, porque es un tema de 
discusión y opiniones de la controversia.   
Como factores importantes de esta dimensión se puede encontrar los 
resultados deseados que una organización desea obtener, el cumplimiento de 
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tareas por parte de los colaboradores, la efectividad a nivel de organización, de las 
competencias y habilidades del trabajador.  
Los incentivos representan una forma de repartir el éxito y es a través de los 
resultados que se obtengan que los propios trabajadores van a generarlo.  Dessler 
y Varela (2017), explican que por medio del desempeño laboral expresan el trabajo 
realizado por ellos por medio de las habilidades, experiencia y aptitudes se ponen 
en desarrollo desde que se inicia la labor. 
El cumplimiento de tareas es otra pieza fundamental del desempeño ya que 
está direccionado a los objetivos trazados por la organización.  Esta dimensión va 
permitir evaluar el grado de desarrollo de actividades por parte del trabajador en un 
menor tiempo posible y si cumple con la calidad requerida. Embid et al. (2011) 
detallan que esta es una forma de expresar la calidad de los trabajos realizados 
buscando siempre un desarrollo continuo. 
Otro de los aspectos importantes dentro del desempeño organizacional es la 
efectividad. Según Koontz y Weihrich (2014), representa el logro de metas y 
objetivos.  Las organizaciones hoy en día dentro de un mercado globalizado 
necesitan tener un alto desempeño para llegar a ser efectivas y competitivas. Para 
Chiavenato (2020) es el uso adecuado de los recursos y de los resultados 
obtenidos. Por lo tanto, es una característica muy importante dentro del desempeño 
laboral ya que se basa en el cumplimiento de metas y objetivos de la organización. 
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III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación:  La presente investigación fue de tipo aplicada, porque 
mediante un problema ya establecido y conocido por el investigador se pretende 
dar solución a un problema que afecta a un grupo o individuo (Sánchez & Reyes, 
2015).  Es la búsqueda de nuevos conocimientos, la cual nos va permitir a través 
de los fenómenos o hechos de un contexto social o bien el estudio de un diagnóstico 
de necesidades y problemas que los conocimientos obtenidos sean aplicados a 
esta realidad con fines prácticos. El Concytec (2018) también menciona que a 
través del tipo de investigación aplicada se puede obtener resultados y análisis de 
estudio considerando resultados útiles y practico en la investigación 
Diseño de Investigación:  La presente investigación fue de carácter no 
experimental (Hernández et al.,2014) ya que solo se recogió información de las 
variables.  Es descriptivo porque posibilita el conocimiento detallado de las 
características y propiedades de la gestión administrativa y es correlacional, porque 
relaciono las dos variables, siguiendo el diagrama: 
        V1 
M =              r 
              V2 
Dónde: M = Los trabajadores de la Empresa Inversiones Turísticas Molokai  
             V 1 = Incentivos laborales. 
             V 2 = Desempeño organizacional. 
        R   = Coeficiente de relación entre Variables. 
3.2. Variables y operacionalización: 
Las variables utilizadas en esta investigación son las siguientes: 
Variable independiente: Incentivos laborales 
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3.3. Población, muestra y muestreo: 
Población: La población está formada por un conjunto de personas que van a tener 
cosas o afinidades en común, es de vital importancia considerar a la población en 
un estilo de investigación para poder ser analizada y poder obtener resultados. 
(Hernandez et al, 2014, p. 174) 
La población en estudio o unidad de análisis, lo constituye los 30 trabajadores de 
la Empresa, distinguiendo Directivos y trabajadores de planta.   
Muestra: Respecto a la muestra, no se aplicará un diseño muestral, ya que los 
instrumentos de opinión y actitudes se aplicará al total de 30 trabajadores.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Según Arias (2016) La técnica es un procedimiento utilizado para conseguir 
información para la investigación, asimismo considera que un instrumento de 
recogida de datos, es un recurso que se utiliza para el registro de una información 
relevante.  Lopez y Fachelli (2015) menciona que la encuesta es una técnica de 
adquisición de información de interés social, mediante un cuestionario previamente 
elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 
seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  Para la presente 
Investigación se hizo uso del cuestionario como instrumento, cuyo propósito es 
medir las actitudes del sujeto con alternativas de respuesta en forma ordenada 
(Ventura – León, 2018).  Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron 
elaborados por el investigador. 
3.5. Procedimientos:  
Arias, J (2020) Se refiere a organizar procedimientos para la recolección de datos 
e recursos empleados. Se elaboró un cuestionario como instrumento de 30 
preguntas. En primera instancia se escogió el instrumento para medir la variable de 
estudio, a su vez, se estableció la población y muestra, posterior a ello se realizó la 
coordinación con el gerente general de la empresa para la aplicación del 
cuestionario teniendo en cuenta la muestra. Por último, se procedió a la aplicación 
de la encuesta de manera presencial en donde se les brindó un consentimiento 
informado a los participantes explicando el propósito de la investigación con los que 
se trabajará. Para el vaciado de datos se hizo uso del programa de Microsoft Office 
Excel, asimismo para el procesamiento de los datos el paquete estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS). 
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3.6. Método de análisis de datos:  
La información obtenida por los cuestionarios fue registrada y ordenada en una hoja 
de cálculo de Microsoft Excel. Luego, se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS) versión 25 y Jamovi versión 1.1.9 (Jamovi Project, 2018) para el 
análisis estadístico respectivo. Se corroboró la confiabilidad por consistencia 
interna de los instrumentos creados por medio del coeficiente de alfa (α), cuyos 
valores recomendados deben estar por encima de .70 y cuando es un instrumento 
recién elaborado, por encima de .50 (Campos & Oviedo, 2008). Finalmente, para el 
análisis correlacional de las variables se trabajó con el Test de Rango de 
correlación de orden de Spearman para poder comprobar las hipótesis planteadas. 
3.7. Aspectos éticos:  
Siguiendo los lineamentos de Komić, Marušić, & Marušić (2015) para la aplicación 
de las técnicas de acopio de datos a trabajadores, se efectuó en forma clara 
explicando el motivo del estudio en proceso. No se proporcionó ninguna referencia 
que pueda identificar a los participantes, la información a obtenerse fue utilizada 
sólo para los fines de la investigación y se respetaron informaciones vertidas por 
los participantes en todas las fases de la investigación.   
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IV. RESULTADOS 
Objetivo específico 01: Determinar la relación entre los incentivos laborales y la 
dimensión resultados en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, Distrito de San 
Isidro, Lima 2020. 
 




Deficiente Regular Optimo 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
Deficiente 23,3% 3,3% 0,0% 26,7% Rho de 
Spearman 
0,876** 
Regular 13,3% 56,7% 0,0% 70,0% 
Optimo 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% Sig. (bilateral) 
0,000 Total 36,7% 60,0% 3,3% 100,0% 
Fuente: instrumento aplicado a trabajadores de la empresa Inversiones Turísticas Molokai,  
Nota. En referencia a la tabla 3, para el resultado de la prueba de la hipótesis 
especifica 01, se elaboró el estadígrafo de Rho Spearman, alcanzando una 
correlación bilateral entre la variable incentivos y la dimensión resultados con un 
r=0, 876, lo que permite afirmar que existe correlación altamente positiva. Por lo 
tanto, existe una relación directamente proporcional entre la variable incentivos y la 
dimensión resultados. Es decir, al aumentar el valor de los incentivos mayor será 
los resultados en la institución. Para la prueba de aceptación o rechazo de la 
hipótesis específica, se utilizó el Rho Spearman, donde el resultado del sig. bilateral 
= 0,000 y por medio de la regla (Sig. 0.000 < 0.05), por ende, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna (H1) considerando que si existe relación 
altamente positiva entre la variable incentivos y la dimensión resultados. Esta 
afirmación se sustenta en el cruce de porcentajes entre la variable independiente y 
la primera dimensión de la variable dependiente, donde se determina que los 
incentivos tienen relación de manera regular con los resultados en un 56,7%. 
De acuerdo al análisis inferencial en la empresa Inversiones Turísticas 
Molokai, distrito de San Isidro, Lima 2020, debería aumentar el valor de los 
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Objetivo específico 02: Determinar la relación entre los incentivos laborales y la 
dimensión cumplimiento de tareas en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 
distrito de san isidro, Lima 2020. 
 





Deficiente Regular Optimo 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
Deficiente 20,0% 6,7% 0,0% 26,7% Rho de 
Spearman 
0,769** 
Regular 10,0% 43,3% 16,7% 70,0% 
Optimo 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% Sig. 
(bilateral) 
0,000 
Total 30,0% 53,3% 16,7% 100,0% 
Fuente: instrumento aplicado a trabajadores de la empresa Inversiones Turísticas Molokai,  
Nota. En referencia a la tabla 4 de acuerdo al resultado de la hipótesis especifica 
02, se elaboró el estadígrafo de Rho Spearman alcanzando una correlación bilateral 
entre la variable incentivos y la dimensión cumplimiento de tareas con un r=0, 769, 
lo que permite afirmar que existe correlación altamente positiva. Por lo tanto, existe 
una relación directamente proporcional entre la variable incentivos y la dimensión 
cumplimiento de tareas. Es decir, al aumentar el valor de los incentivos mayor será 
el cumplimiento de las tareas en la institución. Para la prueba de aceptación o 
rechazo de la hipótesis específica, se utilizó el Rho Spearman, donde el resultado 
del sig. bilateral = 0,000 y por medio de la regla (Sig. 0.000 < 0.05), por ende, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1) considerando que si 
existe relación altamente positiva entre la variable incentivos y la dimensión 
cumplimiento de tareas. Esta afirmación se sustenta en el cruce de porcentajes 
entre la variable independiente y la segunda dimensión de la variable dependiente, 
donde se determina que los incentivos tienen relación de manera regular con los 
resultados en un 43,3%. De acuerdo al análisis inferencial en Inversiones Turísticas 
Molokai - San Isidro, debería aumentar el valor de los incentivos de esa manera 
aumentara el cumplimiento de las tareas, mejorando el desempeño organizacional. 
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Objetivo específico 03: Determinar la relación entre los incentivos laborales y la 
dimensión efectividad en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de 
san isidro, Lima 2020. 
 
 




Deficiente Regular Optimo 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
Deficiente 26,7% 0,0% 0,0% 26,7% Rho de 
Spearman 
0,767** 
Regular 6,7% 50,0% 13,3% 70,0% 
Optimo 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% Sig. (bilateral) 
0,000 Total 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 
Fuente: instrumento aplicado a trabajadores de la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 
Nota. En referencia a la tabla 5, de acuerdo al resultado de la hipótesis especifica 
03, se elaboró el estadígrafo de Rho Spearman alcanzando una correlación bilateral 
entre la variable incentivos y la dimensión cumplimiento de tareas con un r=0, 767, 
lo que permite afirmar que existe correlación altamente positiva. Por lo tanto, existe 
una relación directamente proporcional entre la variable incentivos y la dimensión 
efectividad.  Para la prueba de aceptación o rechazo de la hipótesis específica, se 
utilizó el Rho Spearman, donde el resultado del sig. bilateral = 0,000 y por medio 
de la regla (Sig. 0.000 < 0.05), por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna (H1) considerando que si existe relación altamente positiva entre 
la variable incentivos y la dimensión efectividad. Esta afirmación se sustenta en el 
cruce de porcentajes entre la variable independiente y la tercera dimensión de la 
variable dependiente, donde se determina que los incentivos tienen relación de 
manera regular con los resultados en un 50,0%. 
De acuerdo al análisis inferencial en Inversiones Turísticas Molokai - San Isidro, Es 
decir, al aumentar el valor de los incentivos mayor será la eficiencia y eficacia y por 
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Objetivo General: Determinar la relación entre incentivos laborales y desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020. 
 




Deficiente Regular Optimo 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
Deficiente 20,0% 6,7% 0,0% 26,7% Rho de 
Spearman 
0,823** 
Regular 6,7% 60,0% 3,3% 70,0% 
Optimo 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% Sig. (bilateral) 
0,000 Total 26,7% 66,7% 6,7% 100,0% 
Fuente: instrumento aplicado a trabajadores de la empresa Inversiones Turísticas  
Nota. En referencia a la tabla 4.4, de acuerdo al resultado de la hipótesis 
general elaborado por el Rho Spearman, alcanza una correlación bilateral entre las 
variables con un r= 0,823, lo que permite afirmar que existe correlación altamente 
positiva con un valor de sig.= 0,000 < 0,01, por ende, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna (H1) considerando que si existe relación entre la 
variable incentivos y la variable desempeño organizacional.  
Esta afirmación se sustenta en el cruce de porcentajes entre la variable 
incentivos y la variable desempeño laboral, donde se determina que los incentivos 
tienen relación de manera regular con los resultados en un 60,0%. Finalmente, se 
afirma que de acuerdo al cruce obtenido por las categorías de la tabla 06 realizadas 
a ambas variables, se determinó que los incentivos tienen relación de manera 
categórica regular con el desempeño organizacional en un 60,0%.  
De acuerdo al análisis inferencial en Inversiones Turísticas Molokai - San 
Isidro, Es decir, a mayor incentivo (monetarios o no monetarios), por parte de la 
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V. DISCUSIÓN  
En el presente estudio se planteó como objetivo general: Determinar la relación 
entre los incentivos laborales y el desempeño organizacional en la empresa 
Inversiones Turísticas Molokai, distrito de San Isidro, Lima 2020. Por ello se aplicó 
una encuesta a 30 colaboradores como técnica para obtener datos, posteriormente 
fueron procesados en el software estadístico SPSS, mediante la correlación de 
Pearson. 
Asimismo, en referencia al objetivo general se plantearon como hipótesis:  
H1 = Existe relación entre incentivos laborales y el desempeño organizacional en 
la Empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020 y H0 = 
No existe relación entre incentivos laborales y el desempeño organizacional en la 
Empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020. Donde 
se obtuvo que De acuerdo al resultado de la hipótesis general elaborado por el Rho 
Spearman alcanzando una correlación bilateral entre las variables con un r= 0,823, 
lo que permite afirmar que existe correlación altamente positiva con un valor de 
sig.= 0,000 < 0,01, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna (H1) considerando que si existe relación entre la variable incentivos y la 
variable desempeño organizacional. Es decir, a mejores incentivos existirá un mejor 
desempeño organizacional. Todo ello se afirma con la sustentación del cruce 
obtenido de porcentajes entre ambas variables estudiadas donde se determina que 
los incentivos tienen relación de manera regular con el desempeño organizacional 
en un 60,0%. Ello se puede contrastar con la investigación de Aguilar y Ortiz, (2016) 
sobre “Análisis de incentivos laborales y su influencia en el desempeño de los 
empleados de la empresa de electrodomésticos Marcimex S.A. de la Ciudad de 
Milagro año 2016¨, Ecuador.  Esta investigación analizo la influencia que los 
incentivos laborales tienen en el desempeño de los colaboradores de la 
mencionada empresa. Donde los resultados reflejaron que los incentivos no 
económicos como el buen trato la estima representa una motivación y un creciente 
estímulo para los trabajadores se relacionan de mara significativa con el 
desempeño laboral de cada colaborador. Del mismo modo se relaciona con la teoría 
de Silva (2018), quien menciona que los incentivos tienen carácter de naturaleza 
financiera o no monetario que son entregados a los colaboradores con la finalidad 
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de estimular sus esfuerzos y su efectividad dentro de las organizaciones. Y con 
Toala y Álvarez (2017) quienes definen que el desempeño organizacional mide una 
empresa a través de resultados del trabajo donde los procesos y objetivos a lograr 
dependerá de la naturaleza del entorno y retos que la organización priorice, así 
como la cantidad de empleados y su compromiso con la empresa y a la vez la 
satisfacción de sus necesidades. 
Del mismo modo se estableció como primer objetivo específico: Determinar 
la relación entre los incentivos laborales y la dimensión Resultados en la empresa 
Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020. De acuerdo al 
resultado de la hipótesis especifica 01 elaborado por el Rho Spearman alcanzando 
una correlación bilateral entre la variable incentivos y la dimensión resultadas con 
un r=0, 876, lo que permite afirmar que existe correlación altamente positiva con un 
valor de sig.= 0,000 < 0,01, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) considerando que si existe relación entre la variable 
incentivos y la dimensión resultados. Es decir, a mejores incentivos existirán 
mejores resultados. Todo ello se afirma con la sustentación del cruce obtenido de 
porcentajes entre la variable independiente y dimensión 01 de la variable 
dependiente donde se determina que los incentivos tienen relación de manera 
regular con los resultados en un 56,7%. De la misma manera se contrasta con el 
antecedente de Desposorio (2017). Sobre “Los incentivos laborales y su influencia 
en la empresa en la productividad de la empresa callcenter teleatento del Peru SAC, 
plataforma BBVA continental, de la ciudad de Trujillo-2016”, cuyo objetivo fue de 
qué forma influyen los incentivos laborales en la productividad de la empresa.  En 
su metodología las técnicas utilizadas fueron la recolección de datos, la encuesta. 
Los resultados obtenidos permitieron comprobar que los incentivos laborales 
representan una alta correlación en la productividad de la empresa. además, se 
concluyó que el incentivo laboral económico cumple una función importante para 
mejorar la productividad en conjunto con los incentivos no económicos, ya que a 
mejores incentivos laborales mejor será la productividad. Asimismo, con el estudio 
de Guzman (2019). Sobre “Los Incentivos Laborales y el Desempeño Laboral en 
los Trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Catacaos”. Está 
investigación estudio como los incentivos laborales se relacionan con en el 
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desempeño laboral de los trabajadores de tal institución.  Su objetivo fue ver esa 
relación entre ambas variables. Concluyendo que la participación de los directivos 
y la relación de incentivos laborales, a fin de tomar conciencia para la mejora del 
vínculo laboral en la organización. Es decir, a mejores incentivos laborales mejor 
será el desempeño laboral de los colaboradores. 
Como segundo objetivo específico se planteó: Determinar la relación entre 
los incentivos laborales y la dimensión cumplimiento de tareas en la empresa 
Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020. De acuerdo al 
resultado de la hipótesis especifica 02 elaborado por el Rho Spearman alcanzando 
una correlación bilateral entre la variable incentivos y la dimensión cumplimiento de 
tareas con un r=0, 769, lo que permite afirmar que existe correlación altamente 
positiva con un valor de sig.= 0,000 < 0,01, por ende, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna (H1) considerando que si existe relación entre la 
variable incentivos y la dimensión cumplimiento de tareas. Es decir, a mejores 
incentivos, el cumplimiento de tareas será mejor. Todo ello se afirma con la 
sustentación del cruce obtenido de porcentajes entre la variable independiente y 
dimensión 02 de la variable dependiente donde se determina que los incentivos 
tienen relación de manera regular con el cumplimiento de tareas en un 43,3%.  
El último objetivo específico fue: Determinar la relación entre los incentivos 
laborales y la dimensión Efectividad en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 
distrito de san isidro, Lima 2020. De acuerdo al resultado de la hipótesis especifica 
03 elaborado por el Rho Spearman alcanzando una correlación bilateral entre la 
variable incentivos y la dimensión efectividad con un r=0, 767, lo que permite afirmar 
que existe correlación altamente positiva con un valor de sig.= 0,000 < 0,01, por 
ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
considerando que si existe relación entre la variable incentivos y la dimensión 
efectividad. Es decir, a mejores incentivos, existirá una mejor efectividad. Todo ello 
se afirma con la sustentación del cruce obtenido de porcentajes entre la variable 
independiente y dimensión 03 de la variable dependiente donde se determina que 
los incentivos tienen relación de manera regular con la efectividad en un 50,0%. 
Donde Vallejo (2016) define que la dimensión Producción:  La Producción es una 
combinación de las habilidades del trabajador, la motivación y el entorno donde se 
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desenvuelve el colaborador. Dentro de esta dimensión encontramos factores que 
en muchos casos afectan a los trabajadores como son: por ejemplo, el bajo 
desempeño, la falta de compromiso de las organizaciones hacia el colaborador, los 
mismos que se encuentran descontentos para la realización de sus labores muchos 
de ellos no son considerados económicamente para la entrega de incentivos. 
Además, se contrasta con el antecedente de Bravo, (2017) sobre “Los incentivos 
laborales y su relación en la productividad de la empresa XYGO S.A distrito de 
Miraflores, 2017”, a través de un estudio descriptivo de corte transversal en la 
empresa XYGO S.A. cuya finalidad fue analizar cuál fue la relación existente entre 
los incentivos laborales y la productividad de la empresa, utilizándose técnicas 
como encuestas.  La metodología utilizada fue el método no probabilístico de 
conveniencia. Este estudio concluyo que la motivación tiene una relación 
significativa en la incidencia de la productividad de la organización, así mismo, si la 
empresa define bien sus objetivos de la productividad en base a la gestión de 
negocio se obtendrá el logro de niveles de satisfacción altos en los colaboradores 
fortaleciendo una relación integradora de empresa y colaborador. Es decir, al 
brindar mejores incentivos, los colaboradores mejoraran sus producciones. 
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VI. CONCLUSIONES  
1. Con los datos obtenidos se puede concluir que, si existe una relación positiva 
alta y significativa entre la variable incentivos y desempeño organizacional 
de la empresa Inversiones Turísticas Molokai, con un coeficiente de 
correlación de r = 0,823 y un valor de sig.= 0,000 < 0,01. Todo ello se afirma 
con la sustentación del cruce obtenido de porcentajes entre ambas variables 
estudiadas donde se determina que los incentivos tienen una categorización 
regular con el desempeño organizacional en un 60,0%. 
2. De acuerdo al objetivo específico 1, se concluyó que con un coeficiente de 
Spearman de r = 0,876, siendo r>0.5, con un valor de sig.= 0,000 < 0,01, 
existe correlación altamente positiva entre los incentivos y resultados. Todo 
ello se afirma con la sustentación del cruce, donde se determina que los 
incentivos tienen una categorización regular con los resultados en un 56,7%. 
3. De acuerdo al objetivo específico 2, se concluyó que con un coeficiente de 
Spearman de r = 0, 769, siendo r>0.5 esto indica que entre la variable 
incentivos y la dimensión cumplimiento de tareas existe una relación una 
correlación altamente positiva, con un valor de sig.= 0,000 < 0,01. Todo ello 
se afirma con la sustentación del cruce, donde se determina que los 
incentivos tienen una categorización regular con el cumplimiento de tareas 
en un 43,3%. 
4. De acuerdo al objetivo específico 3, se concluyó que con un coeficiente de 
Spearman de r = 0, 767, siendo r>0.5 esto indica que entre la variable 
incentivos y la dimensión efectividad existe una relación una correlación 
altamente positiva, con un valor de sig.= 0,000 < 0,01. Todo ello se afirma 
con la sustentación del cruce, donde se determina que los incentivos tienen 
una categorización regular con la efectividad en un 50,0%. 
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VII. RECOMENDACIONES 
Primero: Se recomienda que la empresa Inversiones Turísticas Molokai, ponga 
mayor énfasis en sus incentivos laborales, elaborando estrategias para 
proporcionar un mejor incentivo a sus colaboradores, los cuales deben estar 
formulados de acuerdo al cumplimiento de tareas, resultados y efectividad en sus 
funciones, los cuales pueden ser monetarios o no monetarios tales como bono de 
productividad, reconocimientos por su buen desempeño, ascensos de acuerdo al 
desempeño sostenido, de esa manera los trabajadores sientan que su labor 
eficiente es reconocida y valorada por la institución, a la vez habrá un mejor 
desempeño laboral, que se vería reflejado en las utilidades. 
Segundo: Se recomienda que la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 
mantenga un incentivo acorde al cumplimiento de acuerdo a los resultados 
planteado al inicio del periodo por su empleador, de esa forma se beneficiara tanto 
la empresa con empleado. 
Tercero: Se recomienda que la empresa Inversiones Turísticas Molokai, mantenga 
un incentivo acorde al cumplimiento de sus tareas o funciones encomendadas por 
su empleador logrando un desempeño óptimo de acuerdo al compromiso pactado 
en su contrato laboral.  
Cuarto: Se recomienda que la empresa Inversiones Turísticas Molokai, mantenga 
un incentivo acorde a la eficiencia y eficacia de las obligaciones encomendadas, 
generando un compromiso genuino que trae como consecuencia un desempeño 
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“Incentivos Laborales y desempeño organizacional en los trabajadores de la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020” 
Autor: Christian Neme Portal Caballero 
      
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones Metodología 
Problema General  Objetivo General  Hipótesis General Variable Independiente   
¿De qué manera se relacionan los 
incentivos laborales y desempeño 
organizacional en la empresa 
Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020? 
Determinar la relación entre 
incentivos laborales y 
desempeño organizacional en la 
empresa Inversiones Turísticas 
Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020. 
Existe relación entre incentivos laborales y desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 





Tipo de investigación: 
Aplicada 
  
No Existe relación entre incentivos laborales y desempeño 
organizacional en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, 
distrito de san isidro, Lima 2020. 
 




Diseño de la investigación: 
No experimental 





Población: 30  
¿Qué relación existe entre los 
incentivos laborales con la dimensión 
resultados en la empresa Inversiones 
Turísticas Molokai, distrito de san 
isidro, Lima 2020?  
Determinar la relación entre los 
incentivos laborales y la 
dimensión Resultados en la 
empresa Inversiones Turísticas 
Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020  
Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
Resultados en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020 
Variable Dependiente  






No Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
Resultados en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 






Técnica: Encuesta  
¿Qué relación existe entre los 
incentivos laborales y la dimensión 
cumplimiento de tareas en la empresa 
Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020? 
Determinar la relación entre los 
incentivos laborales y la 
dimensión cumplimiento de 
tareas en la empresa Inversiones 
Turísticas Molokai, distrito de san 
isidro, Lima 2020 
Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
cumplimiento de tareas en la empresa Inversiones Turísticas 
Molokai, distrito de san isidro, Lima 2020 
 







No Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
cumplimiento de tareas en la empresa Inversiones Turísticas 







¿Qué relación existe entre los 
incentivos laborales y la dimensión 
Efectividad en la empresa Inversiones 
Turísticas Molokai, distrito de san 
isidro, Lima 2020?  
Determinar la relación entre los 
incentivos laborales y la 
dimensión Efectividad en la 
empresa Inversiones Turísticas 
Molokai, distrito de san isidro, 
Lima 2020 
Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
Efectividad en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020  
 
  
    No Existe relación entre los incentivos laborales y la dimensión 
Efectividad en la empresa Inversiones Turísticas Molokai, distrito 
de san isidro, Lima 2020   
  
  




INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 VARIABLES INCENTIVOS LABORALES Y DESEMPEÑO 
ORGANIZACIONAL 
A continuación, se le presenta un instrumento de recolección de datos que 
es el cuestionario, es de carácter confidencial y direccionado a fines 
académicos, con la finalidad de obtener información y cumplir con los 
objetivos de la investigación relacionada a la relación que existe entre los 
incentivos laborales y el desempeño organizacional en la Empresa 
Inversiones Turísticas Molokai distrito de san isidro, Lima 2020.   
Agradeciendo su colaboración, lea con atención las siguientes preguntas 
y responda con veracidad.    






INDIFERENTE DESACUERDO TOTALMENTE  
DESACUERDO 




TA A I D TD 
Laboral 4 3 2 1 0 
Salario      
1. ¿Usted se encuentra satisfecho con su salario?      
2. ¿Considera usted que las horas extras trabajadas están       
relacionadas a su desempeño? 
     
3. ¿La remuneración que percibe responde al trabajo realizado?       
 Motivación      
4. ¿Cree usted que la remuneración que percibe es adecuada de 
acuerdo a la labor que desempeña? 
    
5. ¿Usted se siente comprometido en la organización?      
Gestión Administrativa empresarial 
TA A I D TD 
4 3 2 1 0 
Normatividad      




cumple con las normas  establecidas? 
7. ¿Considera usted que los trabajadores recibe el apoyo y ayuda 
de los directivos  para el cumplimiento de las tareas? 
     
Capacidad       
8. ¿Considera usted que cumple sus actividades en un tiempo 
determinado? 
    
9. ¿Cree que está capacitado para trabajar en la empresa?      
10. ¿Comprende la necesidad del cliente para proporcionar un 
servicio efectivo y oportuno? 
     
Producción  
TA A I D TD 
4 3 2 1 0 
Bonos      
11. ¿Cree usted que hay una distribución equitativa de los bonos 
económicos en la empresa? 
     
12. ¿Considera usted que se obtienen bonos cuando se trabaja 
bien? 
     
Eficacia      
13. ¿Utiliza herramientas para tener resultados en el menor tiempo 
posible? 
     
14. ¿Considera usted que los trabajadores cumplen con los 
objetivos trazados? 
     
15. ¿Recibe usted capacitaciones para acrecentar un trabajo de 
calidad? 
    
DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL      
Resultados TA A I D TD 
4 3 2 1 0 
Iniciativa      
16.  ¿Los trabajadores utilizan todos los recursos propios  de la 
institución para alcanzar metas? 
     
17.  ¿Tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del día a día 
? 
     
18.  ¿Cree usted que la organización satisface todas sus 
necesidades  económicas? 
     




19.  ¿Se siente orgulloso de representar la empresa?      
20.  ¿Se siente reconocido en la empresa?      
Cumplimiento de tareas TA A I D TD 
4 3 2 1 0 
Desempeño      
21. ¿Considera usted  que cumple con las tareas señaladas  dentro 
de la empresa de Inversiones Turisticas Moloka? 
    
22.  ¿Cree usted que existe una asignación de tareas con equidad 
en la empresa? 
    
23. ¿Puede usted solucionar los problemas en su área de trabajo 
por cuenta propia? 
     
 Calidad      
24. ¿Se esfuerza para que el producto sea mejor?      
25. ¿Utiliza las herramientas adecuadas para alcanzar la calidad?       
Efectividad 
TA A I D TD 
4 3 2 1 0 
Metas      
26. ¿Considera usted que es importante su contribución en el 
cumplimiento de objetivos organizacionales? 
     
27. ¿Consigue usted alcanzar el cumplimiento de metas y 
objetivos trazados? 
     
 Tiempo      
28. ¿Realiza sus labores en el menor tiempo posible?      
29. ¿Se encuentra satisfecho con sus horas trabajadas?      




























 Anexo 4 Fiabilidad de instrumentos 
 Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
VARIABLE 
DESEMPEÑO 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VARIABLE 
INCENTIVOS 
,136 30 ,161 ,966 30 ,434 
VARIABLE 
DESEMPEÑO 
,187 30 ,009 ,921 30 ,029 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
FIABILIDAD - ESCALA: INCENTIVOS 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,883 15 
 
FIABILIDAD - ESCALA: DESEMPEÑO 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Anexo 5: Muestra de incentivos laborales 
 
 





P1. ¿Usted se encuentra satisfecho con  su salario?P2. ¿Co sidera u ted que las horas extras trabajadas están relacionadas a su desempeño?P3. ¿La remun ración que p rcibe respon e al trabajo realiz o?P4. ¿Cree u ted q e la muneración que percibe es adecuada de acu rdo a la labor que desempeña?P5. ¿Ust d se s nte c mprometido n l  org niz ción?P6. ¿C ee ted que la mp esa de Inv rsiones Turisticas Molokai cumple con las normas  establecidas?P7. ¿Considera usted que los trab ja or s recibe el apoyo y ayu a de lo directivos  p ra el cumplimiento de las tareas?P8. ¿Con id r  usted que cumpl  s ctividades en un tiempo dete inado?P9. ¿Cre  que está ca ac tado para trabajar en la e presa?P10. ¿Comprende l  ne si  del cli n par  proporcionar un s rvicio efectivo y oportuno?P11. ¿Cr e ust d que h y una istribució  equ t tiva de los bonos económic s en la empresa?P12. ¿Consider  usted que se ob ne  bonos cuand  se trabaja bien?P13. ¿Uti iza h rrami ntas para t er esult dos n l menor i mpo posible?P14. ¿Consid r  ust d que los tr b jadores cumpl  co  l s bjetivos trazados?P15. ¿Recib  ust d c p c taci n para ac e ent r un t ab jo de calidad?
1 3 0 0 4 2 1 3 4 4 0 1 2 2 1
1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 1 2
0 1 1 0 3 2 1 3 4 3 0 4 3 4 2
2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
0 3 0 0 4 2 2 3 4 4 0 1 3 3 3
1 2 1 0 3 2 2 3 2 3 0 0 1 3 1
1 2 2 0 3 2 1 3 4 4 0 0 3 1 1
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 2 0 1 4 1 4 4 4 0 0 4 4 0
1 1 1 0 3 1 0 3 4 4 0 0 4 0 0
0 1 4 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 0 0 1 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3
1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 0 3 3 1 3
0 1 0 0 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1
1 3 1 1 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3
1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 1
1 3 1 1 0 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1
2 0 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2
1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 4 3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 2 3
P16. ¿Los trabajadores utilizan todos los recursos propios  de la institución para alcanzar metas?P17. ¿Tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del día a día ?P18. ¿Cree uste  que la o ganización atisfac  todas sus necesidades  económicas?P19. ¿S  siente orgullos  de repres ar l empresa?P20. ¿Se siente recon ci o en l  rP21. ¿C ns der usted que cumple con las tareas señaladas  dentro de la empresa de Inversiones Turisticas Moloka?P22. ¿Cr e u t d qu  existe un asign ción de tareas con equidad en la empresa?P23. ¿Puede u ted solucionar los problem en su áre  d  t ab jo por cuenta propia?P24. ¿S sf rz  para qu el pro ucto sea m jor?P25. ¿Utiliza l  herramienta adecuadas para alcanzar l calid d? P26. ¿Considera ust  que es importante s  contrib ción en el cumplimiento de objetivos organizacionales?P27. ¿Consig  sted lc nzar l cumpl miento de metas y obj tivos trazados?P28. ¿R aliz  sus l bores e el men r tie po posible?P29. ¿S nc tr  satisfecho con sus h ras trabaj d s?P30. ¿Desa rollo a ti mp  la cant dad de actividades señal das?
3 4 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 2 1 1
2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2
4 3 1 2 1 3 1 3 3 2 4 3 1 2 3
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1
3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 0 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 0 3
3 3 0 2 0 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1
2 3 1 3 0 3 1 1 3 0 4 2 1 1 3
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1
4 4 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4
0 4 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 1 2
2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3
1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3
2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3
3 3 1 2 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3
1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3
3 2 2 2 1 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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